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Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui dan mendeskripsikan model 
Jigsaw berbantuan media video animasi dalam meningkatkan keterampilan guru 
dalam pembelajaran materi peninggalan sejarah pada peserta didik kelas IV SD 2 
Sidorekso Kaliwungu Kudus, (2) Mengetahui dan mendeskripsikan model jigsaw 
berbantuan media video animasi dalam meningkatkan hasil belajar materi 
peninggalan sejarah pada peserta didik kelas IV SD 1 Sidorekso Kaliwungu 
Kudus, (3) Mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan aktivitas afektif dan 
psikomotorik peserta didik kelas IV SD 2 Sidorekso Kaliwungu Kudus dengan 
model  jigsaw berbantuan media video animasi. 
Hasil belajar merupakan pencapaian yang diperoleh siswa sebagai tolak 
ukur tingkat keberhasilan siswa dalam belajar yang diperoleh melalui proses 
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jigsaw adalah model pembelajaran 
dengan teknik dimana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam 
melakukan pembelajaran secara berkelompok untuk menggali informasi yang 
didapat dari temannya. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah  model Jigsaw 
berbantuan media video animasi dapat meningkatkan hasil belajar materi 
peninggalan sejarah bagi peserta didik kelas IV SD 2 Sidorekso. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, 
aktivitas belajar siswa dan keterampilan mengajar siswa dalam pelajaran IPS 
melalui model Jigsaw. Rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 72,88 % dan siklus II meningkat menjadi 80,44 % (6 dari 25 
siswa tidak tuntas) dengan rata-rata 76,6. Dan pada aktivitas belajar siswa 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 66 % dan siklus II meningkat 
menjadi 76,6 %. Dan pada keterampilan mengajar guru mengalami 
peningkatan pada siklus I sebesar 77,41 % dan siklus II meningkat 87,93 % . 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Jigsaw 
berbantuan media video animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi 
peninggalan sejarah pada kelas IV SD 2 Sidorekso kudus. Saran yang dapat di 
sampaikan adalah siswa harapkan giat dan semangat dalam mengikuti pelajaran 
dengan baik, dan pada pihak sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan 
kesempatan kepada guru untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan 
keterampilan mengajar guru dalam menguasai model pembelajaran inovatif 
sehingga pelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan menyenangkan. 
 
 








Rosidah, Nanik. 2018. Improvement Of Learning Outcomes Social Studies With 
Model Jigsaw Assisted Media Video Animation Class IV SD 2 Sidorekso 
Kudus. Teacher Education Elementary School Faculty of Teacher Training 
and Education Universitas Muria Kudus. Supervisor: (1)Drs. Moh. 
Kanzunnudin, M.Pd., (2)Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd 
This study aims to: (1) Know and describe model Jigsaw assisted by 
animated video media in improving teacher skill in learning material of heritage 
relic on 4th grade students of SD 2 Sidorekso Kaliwungu Kudus; (2) Knowing 
and describing model jigsaw assisted by media video animation in improving 
leraning outcomes of historical heritage material on students of fourth grade of SD 
2 Sidorekso Kaliwungu Kudus, (3) Knowing and describing the increasing of 
affective and psychomotor activity of 4th grade students of SD 2 Sidorekso 
Kaliwungu Kudus with video animated model jigsaw. 
Learning outcomes is the achievement of students as a benchmark of the 
success rate of students in learnng that is obtained through the process of learning 
activities that have been done. Jigsaw is a learning model with techniques in 
which students have greater responsibility in doing learning in groups to dig up 
information obtained from friends. The hypothesis of action in this research is 
model Jigsaw assisted by video animation media can learning outcomes concept 
of heritage material for students of fourth grade of SD 2 Sidorekso. 
The results of this study indicate an learning outcomes of student concepts, 
student learning activities and students' teaching skills in IPS lessons through the 
model Jigsaw. The average learning outcomes experienced an increase in cycle I 
of 72.88% and cycle II increased to 80.44% (6 out of 25 unfinished students) with 
an average of 76.6. And on student learning activity increase in cycle I equal to 
66% and cycle II increased to 76,6%. And on the teaching skills of teachers 
experienced an increase in the first cycle of 77.41% and the second cycle 
increased 87.93%. 
Based on the research result, it can be concluded that model Jigsaw with 
media video animated can improve the learning outcomes students of historical 
heritage in fourth grade of SD 2 Sidorekso Kudus. Suggestions that can be 
conveyed are the students expect the enterprising and the spirit in following the 
lesson well, and the school should provide support and opportunities for teachers 
to conduct training to improve teachers' teaching skills in mastering innovative 
learning model so that social Studies lessons can be done with fun 
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